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 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร    รวมทั้งเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามตัวแปร
สถาบันการศึกษาที่สังกัด วุฒิการศึกษา ประเภทของงาน และประสบการณในการทํางาน  และศึกษาอันดับความสําคัญของปจจัย
ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยใชทฤษฎีของเฮอรซเบอรกในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และใช
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรตเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบรรณารักษหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 22 แหง จํานวน 275 คน   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test และ F-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+  
 ผลการวิจัยพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน เม่ือ
เปรียบเทียบตามตัวแปรสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด  วุฒิการศึกษา  ประเภทของงาน  และประสบการณในการทํางาน พบวา 
บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม
แตกตางกันทุกตัวแปร  และอันดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 10 ปจจัย เรียงตามอันดับ
ความสําคัญ ไดดังน้ี 1) ความรับผิดชอบ  2) ความสําเร็จ  3) ลักษณะงาน  4) การไดรับความยอมรับนับถือ  5) ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  6) การบังคับบัญชา  7) สภาพการปฏิบัติงาน  8) ความกาวหนา  9) ส่ิงตอบแทน  และ 10) นโยบายและการ
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Abstract 
The purpose of this research was to study job satisfaction of librarians in government and private universities 
in Bangkok Metropolitan Area. Librarians’ attitudes towards factors determining job satisfaction were compared 
according to the following variables: affiliating institution, educational level, type of work, and working experience.  This 
research, in addition, prioritized factors that determine job satisfaction of librarians.  Herzberg’s Motivation-Hygiene 
Theory was used as a framework of this study. A questionnaire using a five-level Likert Scale was employed as an 
instrument for data collection.  A sample of 275 librarians was drawn from those working in 22 government and private 
universities.  SPSS program was used in data analysis.  The statistics used included percentage, means, standard 
deviation, t-test, and F-test. 
 The research findings were summarized as follows: Job satisfaction of librarians from both government 
and private universities was found at a high level.  All factors contributing to satisfaction were also rated high, with 
responsibility factor getting the highest score and salary factor the lowest score. No difference in job satisfaction among 
librarians from both government and private universities was found when their attitudes were compared according to 
affiliating institution, educational level, type of work, and working experience. And Factors contributing to job satisfaction 
of librarians from both government and private universities were prioritized as the following: 1) Responsibility  2) 
Achievement 3) Work-itself  4) Recognition  5) Interpersonal relationship  6) Supervision  7) Working condition  8) 
Advancement  9) Salary and 10) Company policy and administration.  
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการทํางาน; บรรณารักษ; หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 






นักวิชาการ และนักศึกษา เปนแหลงรวมวิทยาการสําหรับการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาคนควา และ






ตางๆ (ศิริพร สุวรรณะ.  2542: 1-2)  ฉะนั้นบรรณารักษจึงเปรียบเสมือนกลไกและสวนประกอบที่จะทําหนาท่ี
กล่ันกรองขาวสารขอมูลท่ีมีอยูอยางมากมายมหาศาลใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนักศึกษา 
และนําขาวสารความรูเหลานี้มาจัดระบบและเก็บรักษาไวในสภาพที่พรอมจะนําไปใชประโยชนได 
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 นอกจากหนาท่ีดังกลาวแลว บรรณารักษยังมีบทบาทและภาระหนาท่ีท่ีสําคัญอีกมากมาย อาทิทํา
หนาท่ีเปนนักส่ือสารในการนําความรูไปเผยแพรแกชุมชนมหาวิทยาลัยโดยผานบริการของหองสมุด เปนท่ี
ปรึกษาสําหรับผูใชบริการเมื่อเกิดปญหา และเปนครูท่ีทําหนาท่ีสอนภาคปฏิบัติสําหรับการคนควาวิจัยเอกสาร  
(ศิริพร สุวรรณะ.  2542: 2) ดวยบทบาทและภาระหนาท่ีดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาบรรณารักษเปรียบเสมือน
ฟนเฟองท่ีสําคัญท่ีจะทําใหหองสมุดขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  การท่ีจะทําใหบรรณารักษมี
ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้น จะตองทําใหบรรณารักษเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรณารักษท่ี
สังกัดสถาบันการศึกษาตางกันอาจจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานตางๆ แตกตางกัน เชน ดาน
คาตอบแทน ดังท่ี จุรี อุศุภรัตน (2536: 39) ไดกลาวถึงประเด็นนี้วา องคกรท่ีมีศักยภาพทางการเงินสูงอยาง
องคกรเอกชนจะตั้งอัตราเงินเดือนสูงเพ่ือดึงดูดใจใหบุคลากรไปปฏิบัติงานในองคกรของตน ซึ่งสอดคลองกับท่ี 
ชาริณี เชาวศิลป (2539: 72) ไดกลาวไววา  หองสมุดในหนวยงานราชการประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้อันเนื่องมาจากปจจัยหลายอยาง เชน 
คาตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ ความละเอียดออนของงาน ฯลฯ   ซึ่งลวนแตไมจูงใจใหรูสึกอยากเขามา
ทํางานในหองสมุด  
 ในป พ.ศ. 2536  รพาพิมพ เมฆศรีอรุณ (2536: 97-98) ไดศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดใน 
การปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา บรรณารักษท่ีปฏิบัติงานในหองสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐมีความเครียดอยูในระดับสูง อันเนื่องมาจากสุขภาพเสื่อมโทรมจากการปฏบัิติงานใน
หองสมุด ขาดความเชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติงาน และไมเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาขาดความรูความสามารถ การไมไดรับความกาวหนาในตําแหนงบรรณารักษ และไมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในขอนี้สอดคลองกับการศึกษาของวัชรี ทรงประทุม  
(2543: 76-77) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารหองสมุดสมัยใหมพบวา บรรณารักษในหองสมุดสวนใหญจะ
ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน แตก็ยังทนอยูในสภาพเชนนี้เปนระยะเวลานาน บางคนปฏิบัติงานไป
จนตลอดชีวิตในองคกรของตนในสภาพซังกะตาย ท่ีเปนเชนนี้ เน่ืองจากหองสมุดโดยท่ัวไปเปนองคกรท่ีมี
โครงสรางแบบระบบราชการ ท่ีมักจะไมเปดโอกาสสําหรับความคิดริเริ่มใหมๆ  ขาดความยืดหยุนและปฏิกิริยา
ท่ีเปนอิสระ   
 อีกสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ คือ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานหองสมุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพราะในปจจุบัน
หองสมุดตองปรับเปล่ียนบทบาทและสถานภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตางๆ ดังท่ี ทัศนา หาญพล (2536: 
10) ไดกลาววาการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนินงานหองสมุดจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
บรรณารักษ ซึ่งสอดคลองกับท่ี สวิทเซอร (2536: 33-34) ไดกลาววา เมื่อมีการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรใน
หองสมุดเพ่ือใชในการจัดเก็บสารสนเทศจํานวนมากและจัดเก็บในหลากหลายรูปแบบ ทําใหบรรณารักษเกิด
ความไมคุนเคยในการปฏิบัติงาน และเกิดความกังวลวาจะใชอุปกรณเหลานี้ไดหรือไม รวมไปถึงฐานขอมูลท่ีเขา
มามีความสําคัญตอการบริการในหองสมุด และสงผลตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของบรรณารักษเปนอยางย่ิง  
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 จากปญหาดังกลาวขางตน ไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบรรณารักษ และอาจสงผลให
บรรณารักษขาดกําลังใจหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะทําใหบรรณารักษไมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได ซึ่งในกระบวนการบริหารงานนั้น การสรางแรงจูงใจเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการสรางแรงจูงใจในกลุมผูปฏิบัติงานใหสูงขึ้นนั้น จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และเจตคติของผูปฏิบัติงานเปนไปในทางบวกเสมอ  จึงทําใหมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามาอยางตอเนื่องนับแตป พ.ศ. 2524-2533  ไดแก อุไร
พรรณ หลอศิริ (2524)  เปลงศรี  อิงคนินันท (2526)  ศรีเรือน  โกศัลวัฒน (2527)  จีราพรรณ  พัฒนกุลชัย 
(2530)  และ สุรวงศ ศรีสุวัจฉรีย (2533)  




ใชกับงานหองสมุดมากขึ้น  ทรัพยากรสารสนเทศซึ่งแตเดิมจะเนนส่ิงพิมพเปนสําคัญ กเ็ปล่ียนไปใหความสําคญั
กับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล  การใหบริการก็มีแนวโนมที่จะเปล่ียนไปเปนบริการเสมือน (Virtual 
services) มากขึ้น ฯลฯ  ปรากฎการณเหลานี้ไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบรรณารักษมากยิ่งขึ้นกวา
แตกอนมากนัก ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ







1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามตัวแปร สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด วุฒิการศึกษา 
ประเภทของงาน และประสบการณในการทํางาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการคัดสรรปจจัยตางๆ จากแนวคิดของเฮอรซเบอรก 
ดังนี้ 
           ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ         
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 2.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 3.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประเภท 
ของงานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 4.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอดุมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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 5.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน  
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 6.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน  
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 7.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประเภทของงาน
ตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 8.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประเภทของงาน
ตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 9.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณใน 
การทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 




 1.  กลุมตัวอยาง ไดแก บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 275 คน  
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 1 ชุด แบงเปน 2 
ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบมีท้ังหมด 
3 ขอ ไดแก วุฒกิารศึกษา ประเภทของงาน และประสบการณในการทํางาน 
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ประกอบ 
ดวยปจจัยตางๆ 10 ปจจัย ไดแก ลักษณะงาน  ความรับผิดชอบ  ความสําเร็จของงาน  การไดรับความยอมรับ 
นับถือ  ความกาวหนา  ส่ิงตอบแทน  สภาพแวดลอมในการทํางาน  นโยบายและการบริหาร  ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  และการบังคับบัญชา รวมท้ังส้ิน 90 ขอ 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยนําแบบสอบถามไป
ใหกับบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 22 แหง รวมจํานวน
ท้ังส้ิน 360 ชุด เร่ิมต้ังแตวันท่ี 3 เมษายน 2550 จนถึงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 เปนเวลาท้ังส้ิน 31 วัน ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 283 ชุด และเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 275 ชุด  
 4.  การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีการคํานวณคารอยละ 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม และ ใช t-test แบบ Independent สําหรับวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพความพึงพอใจในการ
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 1.  สถานภาพสวนบุคคลของบรรณารักษผูตอบแบบสอบถาม  พบวาบรรณารักษสวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 56.7)  ปฏิบัติงานบริการ (รอยละ 51.6)  และมปีระสบการณในการทํางาน 11-20 
ป (รอยละ 38.6)   
 2.  บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  เอกชน  และทั้งของรัฐและเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมในทุกปจจัยในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ปจจัยพบวาบรรณารักษมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในแตละปจจัยในระดับมากเชนกัน  ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 คาเฉล่ียของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ เอกชน 
     ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
รัฐ เอกชน รัฐและเอกชน ปจจัยท่ีสงผลตอ แปลผล 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
 ลักษณะงาน 3.96 0.48 3.95 0.49 3.96 0.48 มาก 
 ความรับผิดชอบ 4.12 0.41 4.07 0.41 4.10 0.41 มาก 
 ความสําเร็จ 3.99 0.45 3.94 0.43 3.97 0.44 มาก 
 การไดรับความยอมรับนับถือ 3.79 0.58 3.78 0.47 3.97 0.53 มาก 
 ความกาวหนา 3.76 0.64 3.56 0.61 3.67 0.63 มาก 
 ส่ิงตอบแทน 3.69 0.53 3.52 0.64 3.62 0.58 มาก 
 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.62 0.62 3.75 0.58 3.68 0.62 มาก 
 นโยบายและการบริหาร 3.89 0.71 3.69 0.70 3.62 0.68 มาก 
 ความสัมพันธระหวางบุคคล 3.75 0.57 3.79 0.57 3.77 0.57 มาก 
 การบังคับบัญชา 3.83 0.68 3.68 0.82 3.76 0.77 มาก 
รวม 3.79 0.42 3.78 0.46 3.78 0.44 มาก 
 
 3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จําแนก
ตามตัวแปรสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด (รัฐ และ เอกชน) วุฒิการศึกษา ประเภทของงาน  และประสบการณใน
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ตาราง 2  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
     จําแนกตามสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด 
 
รัฐบาล เอกชน ปจจัยท่ีสงผลตอ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. X  S.D. 
t 
 ลักษณะงาน 3.96 0.48 3.95 0.49 0.22 
 ความรับผิดชอบ 4.13 0.41 4.07 0.41 1.13 
 ความสําเร็จ 3.99 0.45 3.94 0.43 1.10 
 การไดรับความยอมรับนับถือ 3.79 0.58 3.77 0.47 0.21 
 ความกาวหนา 3.76 0.64 3.55 0.61 2.76* 
 ส่ิงตอบแทน 3.69 0.53 3.53 0.64 2.40* 
 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.62 0.64 3.75 0.58 -1.74 
 นโยบายและการบริหาร 3.57 0.65 3.69 0.70 -1.50 
 ความสัมพันธระหวางบุคคล 3.75 0.75 3.79 0.57 -0.52 
 การบังคับบัญชา 3.83 0.68 3.68 0.82 1.64 
รวม 3.79 0.42 3.77 0.46 0.48 
 t(.05) = 1.96 
 
ตาราง 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
    จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
ป.ตรี ป.โท ปจจัยท่ีสงผลตอ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. X  S.D. 
t 
 ลักษณะงาน 3.92 0.52 4.01 0.44 -1.68 
 ความรับผิดชอบ 4.13 0.41 4.07 0.41 1.13 
 ความสําเร็จ 3.93 0.46 4.02 0.41 -1.77 
 การไดรับความยอมรับนับถือ 3.73 0.53 3.87 0.53 -2.19* 
 ความกาวหนา 3.57 0.65 3.80 0.58 -2.93* 
 ส่ิงตอบแทน 3.58 0.58 3.66 0.59 -1.11 
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ตาราง 3 (ตอ) 
ป.ตรี ป.โท ปจจัยท่ีสงผลตอ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. X  S.D. 
t 
 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.67 0.61 3.68 0.63 -0.18 
 นโยบายและการบริหาร 3.63 0.66 3.62 0.70 0.13 
 ความสัมพันธระหวางบุคคล 3.77 0.56 3.76 0.59 1.20 
 การบังคับบัญชา 3.72 0.75 3.81 0.75 -1.05 
รวม 3.75 0.45 3.82 0.43 -1.33 
 t(.05) = 1.96 
 
ตาราง 4  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
     จําแนกตามประเภทของงาน 
 
งานเทคนิค งานบริการ ปจจัยท่ีสงผลตอ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. X  S.D. 
t 
 ลักษณะงาน 3.93 0.50 3.99 0.47 -1.09 
 ความรับผิดชอบ 4.09 0.40 4.11 0.42 -0.36 
 ความสําเร็จ 3.91 0.44 4.02 0.43 -2.13* 
 การไดรับความยอมรับนับถือ 3.75 0.55 3.82 0.52 -1.20 
 ความกาวหนา 3.66 0.61 3.68 0.65 -0.38 
 ส่ิงตอบแทน 3.61 0.60 3.62 0.58 -0.21 
 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.59 0.63 3.75 0.60 -2.23* 
 นโยบายและการบริหาร 3.59 0.64 3.65 0.71 -0.78 
 ความสัมพันธระหวางบุคคล 3.75 0.60 3.78 0.54 -0.52 
 การบังคับบัญชา 3.75 0.76 3.77 0.74 -0.27 
รวม 3.75 0.43 3.82 0.45 -1.18 
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ตาราง 5  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
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 F(.05 ; df 2, 272) = 3.02 
 
 4.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จําแนกตามตัวแปรสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด  วุฒิการศึกษา  ประเภทของงาน  และประสบการณในการทํางาน 
พบวาบรรณารักษมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันทุกตัวแปร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 5  ขอ 7  และขอ 9     
 5.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา ประเภทของงาน และประสบการณในการทํางาน พบวาบรรณารักษมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันทุกตัวแปร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6  ขอ 8  และขอ 10    
 6.  การจัดอันดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาบรรณารักษมีความพึงพอใจใน 
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ตาราง 6 การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท้ัง 10 ปจจัย 
 
ผลรวมจากตาราง 1 ปจจัยท่ีสงผลตอ 
ระดับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. 
อันดับ 
  1. ความรับผิดชอบ 4.10 0.41 มาก 1 
  2. ความสําเร็จ 3.97 0.44 มาก 2 
  3. ลักษณะงาน 3.96 0.48 มาก 3 
  4. การไดรับความยอมรับนับถือ 3.79 0.53 มาก 4 
  5. ความสัมพันธระหวางบุคคล 3.77 0.57 มาก 5 
  6. การบังคับบัญชา 3.76 0.77 มาก 6 
  7. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.68 0.62 มาก 7 
  8. ความกาวหนา 3.67 0.63 มาก 8 
  9. ส่ิงตอบแทน 3.62 0.58 มาก 9 




 1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร   จากผลการวิจัยพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทุกปจจัยโดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปน
เพราะ บรรณารักษไดปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาท่ีไดศึกษามา เพราะบรรณารักษท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งนี้สวนใหญมีวุฒิการศึกษาทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรถึง รอยละ 88.00  และจาก
ผลการวิจัยของ ศรีสมร คุณากรบดินทร (2524 : 74-75) พบวา บรรณารักษสวนใหญเลือกอาชีพบรรณารักษ
เพราะไดศึกษาวิชาชีพบรรณารักษ ดังนั้นจึงตองทํางานใหตรงกับสาขาท่ีตนไดศึกษามา ซึ่งจะทําใหสามารถใช
ความรูความสามารถที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฮอลล (Hall.  1982: 
128) ท่ีศึกษาถึงเหตุผลในการเลือกอาชีพบรรณารักษของนักศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญเลือกศึกษาวิชาชีพ
บรรณารักษเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพบรรณารักษในอนาคต   นอกจากนี้ยังพบวาสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เปลงศรี อิงคนินันท (2525: บทคัดยอ) และ ณีณา สวัสดิสรรพ (Swasdison. 1989: online) ท่ีพบวา 
บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน แตงานวิจัย
ของบุคคลท้ังสองนั้นไดศึกษากับบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงอยางเดียว  เมื่อพิจารณา
เปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน  
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 2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามตัวแปรสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด วุฒิการศึกษา  ประเภท
ของงาน  และประสบการณในการทํางาน 
   2.1  เปรียบเทียบตามตัวแปรสถาบันการศึกษาที่สังกัดพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐกับเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 
แตเมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความพึงพอใจมากกวา
ของเอกชน 2 ปจจัย คือ ดานความกาวหนา และดานส่ิงตอบแทน  
   2.2  เปรียบเทียบตามตัวแปรวุฒิการศึกษาพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยไมแตกตางกัน ซึ่ง




เอกชนเพียงปจจัยเดียว คือ การไดรับความยอมรับนับถือ 
   2.3  เปรียบเทียบตามตัวแปรประเภทของงานพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุไรพรรณ หลอศิริ (2524 : 112)  ศรีเรือน โกศัลวัฒน (2527 : บทคัดยอ) และ จี
ราพรรณ พัฒนกุลชัย (2530: บทคัดยอ) ท่ีพบวาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยท่ีมีประเภทของงานตางกัน 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งงานวิจัยของ อุไรพรรณ หลอศิริ และ ศรีเรือน โกศัลวัฒน 
นั้นศึกษากับบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สวนงานวิจัยของ จีราพรรณ พัฒนกุลชัย ศึกษากับ
บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวาบรรณารักษท่ีปฏิบัติงาน
บริการมีความพึงพอใจมากกวาบรรณารักษท่ีปฏิบัติงานเทคนิค 2 ปจจัย คือ ความสําเร็จ และ สภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน  
   2.4  เปรียบเทียบตามตัวแปรประสบการณในการทาํงานพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีเรือน โกศัลวัฒน (2527 : 154) ท่ีพบวาบรรณารักษหองสมุด
มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุการเปนบรรณารักษตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ จีราพรรณ พัฒนกุลชัย (2530: 132) ท่ีพบวาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัย
เอกชนท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันเชนกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายปจจัยพบวาบรรณารักษท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน 4 ปจจัย คือ  ความรับผดิชอบ  ความสําเร็จ  ความกาวหนา  และส่ิงตอบแทน  
 3.  สภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน 
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เขตกรุงเทพมหานคร   จากผลการวิจัยพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครดังท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้น เหตุผลตางๆ จึงมีลักษณะคลายคลึงกัน  เมื่อพิจารณาเปนราย
ปจจัยพบวา ทุกปจจัยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 
 4.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา  ประเภทของงาน  และประสบการณในการ
ทํางาน 
   4.1  เปรียบเทียบตามตัวแปรวุฒิการศึกษาพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยไม
แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา บรรณารักษท่ีมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปมคีวามพึงพอใจมากกวา
บรรณารักษท่ีมีวุฒิปริญญาตรีเพียงปจจัยเดียว คือ ดานความรับผิดชอบ  
   4.2  เปรียบเทียบตามตัวแปรประเภทของงานพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติงานตางประเภทกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัย
ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา บรรณารักษท่ีปฏิบัติงานบริการมีความพึงพอใจมากกวา
บรรณารักษท่ีปฏิบัติงานเทคนิค 2 ปจจัย คือ ดานความสําเร็จ และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  
   4.3  เปรียบเทียบตามตัวแปรประสบการณในการทํางานพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา บรรณารักษท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 ปจจัย คือ ความรับผิดชอบ  ความสําเร็จ  และส่ิงตอบแทน    
 5.  สภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจัยพบวา บรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครดังท่ีได
กลาวมาแลว ดังนั้น เหตุผลตางๆ จึงมีลักษณะคลายคลึงกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 
 6.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา  ประเภทของงาน  และประสบการณในการ
ทํางาน  พบวาบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวุฒิการศึกษา  
ประเภทของงาน  และประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกปจจัยไม
แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวาทุกปจจัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม
แตกตางกันเชนกัน   
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 7.  การจัดอันดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาบรรณารักษมีความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานตอปจจัยตางๆ ท้ัง 10 ปจจัย เรียงตามอันดับความสําคัญ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ  2) 
ความสําเร็จ   3) ลักษณะงาน  4) การไดรับความยอมรับนับถือ  5) ความสัมพันธระหวางบุคคล  6) การบังคับ
บัญชา  7) สภาพการปฏิบัติงาน  8) ความกาวหนา  9) ส่ิงตอบแทน  10) นโยบายและการบริหาร 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับทฤษฎีของเฮอรซเบอรก ซึ่งระบุวาปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานเรียกวาปจจัยจูงใจ ประกอบดวย   ลักษณะงาน   ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ   การไดรับ 
ความยอมรับนับถือ   และความกาวหนา   ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้พบวาเมื่อจัดอันดับปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
5 อันดับแรก มีเพียงปจจัยเดียวท่ีไมไดจัดอยูในปจจัยจูงใจของเฮอรซเบอรก ซึ่งถึงแมวาจะไมสอดคลองกัน
ท้ังหมด แตก็อาจกลาวไดวาปจจัยท่ีทําใหบรรณารักษเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น คือ ปจจัยอันดับท่ี 







ปรากฏอยูท่ัวไปในหนวยงาน บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมนั้นเปนส่ิงท่ีคนในสังคม
ยึดถือปฏิบัติเปนธรรมเนียม เปนส่ิงท่ีฝงลึกติดอยูในสังคม และเปนกรอบที่แสดงและบงบอกถึงคานิยม ความ
เชื่อ ทัศนคติ บรรทัดฐาน แนวคิดท่ีหลอหลอม นิสัย พฤติกรรมบุคลและกลุมคนในสังคมน้ัน โดยมีภาษา ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวปฏิบัติ และระดับของการศึกษาเปนองคประกอบ แตละประเทศตางก็มี
สวนประกอบดังกลาวแตกตางกัน และในระดับท่ีแตกตางกันดวย ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เชน ทําเลที่ตั้งของ
ประเทศ ประวัติศาสตร และความเปนมาของประเทศนั้น ทําใหความแตกตางทางวัฒนธรรมนั้นมีอิทธิพลตอ
เร่ืองตางๆ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลดวย  
 ดวยความแตกตางทางวัฒนธรรมดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุใหผลของการวิจัยในครั้งนี้ในดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลไดจัดอยูในปจจัยจูงใจซึ่งแตกตางออกไปจากทฤษฎีของเฮอรซเบอรกท่ีจัดอยูใน
ปจจัยค้ําจุน กลาวคือ สังคมในประเทศไทยนั้นเปนวัฒนธรรมแบบคติรวมหมู (Collectivism)  ซึ่ง ผลิน ภูเจริญ  
(2550:  113) ไดกลาวถึงรายละเอียดของวัฒนธรรมเชนนี้วาเปนวัฒนธรรมที่คนในสังคมใหความสําคัญกับกลุม
และตองการการยอมรับจากสังคมรอบขาง พอใจกับการพ่ึงพาอาศัยกันท้ังในทางจิตใจและวัตถุในระดับสูง ให
ความสําคัญกับการอยูรวมกัน ตองการใหตนเองเปนท่ียอมรับของกลุม ชอบการทํางานเปนทีม มีความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับสูง ซึ่งกลุมประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจะมีวัฒนธรรมเชนนี้ รวมไปถึงประเทศไทย
ดวย ดังนั้น การติดตอส่ือสารและความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรจึงมีความสําคัญและจําเปนมากกับ
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 ถึงแมวาการจัดกลุมปจจัยยอยของการวิจัยในครั้งนี้จะมีความแตกตางจากทฤษฎีของเฮอรซเบอรก 





เร่ือง ภายในหนวยงานมีสถานท่ีพักผอน หองนันทนาการ หองอาหาร จัดเตรียมไวใหบุคลากรอยางเพียงพอ
และเหมาะสม เรื่องดังกลาวเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารสวนใหญมองขาม เน่ืองจากมักจะเนนที่ผูใชเปนสําคัญ 
ดังนั้น ผูบริหารควรหันมาใหความสําคัญโดยการจัดสถานท่ีพักผอน หองอาหาร หองสันทนาการ เครื่องดนตรี 
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